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Las rutas peda.gógicas del aprendizaje 
Como se aprende' cComo se con· 
duce y pf'!OJ'>!Oa e aprcndaaJe1 ,Có-
mo se ap.rt:!ndC'n los fraccronarJos1 
<Cuá es son esas n.ttas exrtosa.s que 
conducen al n ño a eer con seoudo 
su pnmer parrafo1 ,Cuales son esas 
e.stratcgras claves que descubren ame 
e zoven las leyes de la fiskaJ ¿Cómo 
conducen aprendtzates exitosos los 
profesores en sus aula'l Estas pre-
gunra.s y muc.ha.s mas de este orden 
:se engloban en lo <¡ue qUJsrér:amos 
1 amar fas Rutas del Apren· 
diZOjf", 
la respuesta a estas preguntas la tie-
ne el maestro, pero sólo se ob¡ctivt-
:.an y se formulan e.xphcitamente 
cuando este maestro y su comumdad 
educaova dedtcan un esfuerzo a po-
ner en daro su pracoca pedagógica 
drana y a compartlr sus expenenc&as. 
Tradkronalmente se hablaba de la di-
dáctica de las drscrplmas. Sin 
go. su enfoque era, como su nombre 
le insinua. una aproxrmadon al tema 
desde la perspectiva del enseñante. 
Desde aquello que tenia que 
se al üprcndrz Y. qurza. desde un con· 
cepro hmrrado de 1ntclrgcnc1a como 
capactdad de a.lmacen:tr mfom1aet6n 
La drdactrca de las dtscrplmas ha per· 
dtdo fuerz.n a los o¡os de los cduc.1-
dores, pero no ha stdo reemplazad:\ 
po1 una nueva manera de abordar el 
problema. Y es necesano que esto 
suceda. 
Las rutas o caminos que cada dia em· 
prenden mtles de profesores y que 
abren el umverso del saber a sus alum· 
nos son joyas de experiencia escondi· 
das que no han sido suflctencemente 
estudiadas y compartidas.Y deben ser 
lo. L1 Investigación )' la innovación 
educacrva. que se han detenrdo en va-
nos y muy relevantes temas, han olvr-
dado. sin embargo. aproximarse a estas 
preguntas. La psrcología y la filosofia las 
han abordado. No así la rnvesogacton y 
la mnovación educativa. 
Hay que volver a su estudto desde la 
perspectiva del cómo se aprende. 
Desde una propuesta de desarrollo 
cogmuvo y soclo·afccttvo que torne 
en cuenta lo que hemos aprendtdo 
en los ulomos años sobro este toma 
complc¡o y por supuesto macabado. 
¡Cómo interactu:l o c:omo debe rnce-
mccuar un concepto del desarrollo 
cognrtivo y con unas 
Rutos Pedagógtcos para conducir y 
propictar el aprendtza¡e! ¿Cómo se 
relactonan esas Rutas Pedagógicas con 
el uso de uno u ovo con¡unto de ma-
teriales educauvos? ¡Cómo debe ser 
formado el profesor para responder 
a estos interrogantes? 
Esta reflexión sobre el concepto de 
aprendrzaje que manejamos y su rela-
don con nuestro concepto de desa-
rrollo cogmovo y socio-afectivo es lo 
que va permitiendo la construcción 
de la Ruto Pedagogico del Aprendizaje. 
Invitamos a los profesores y a los es-
pecialistas en educación a compartir 
con nosotros sus experiencias y re-
flexiones sobre este tema aqui, en 
Aula Urbano. 
(ONTENJDO ' 
r o ac. n 
E cuela Pedaoc)crica ;:, e Experimental 
E.'ltmular en lo.) alumnos ' mse.)uus ls con-
fiw.a en sf llllSmos y maneJar una conc.:p-
n duerente del conocrmiento son las 
de esta que comienzan a dar 
fruta>. 
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EJ niño desplazado! un 
caso por estudiar 
l .. t) 'ivrnctll'i de niños dc,piM.ado' por 
la 'iolcnc1a, d mallrJto. detidcntes 
SOCI<H:Con6micas lJUC vt \en 
JUnto .1 su familia) que llegan cada dfa más 
a (o, educauvm distfllJic'. plan-
tean la d1scuqon de una probh:miltica que 
aún no se ha liab:tjlclo a en d ámbi-
to cducnti' o 
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Secciones fijas 
Entérese • • Pág 2 
Al o(do del pro fe 3 
Senderos de la 
emana • 8 
¿Será que la escuela si 
me educa? 
Dllma Kor.nn, personera del co· 
h!i!.io lnem frd11ci,co de Pauta Santmdcr en 
Kcnnedy, realwt un cucsllonamtemo acerca 
de la educación que ha rec1hído y plantea lo 
que para l'lla dchcn;t el .tula de 
Nu pensando en el futuro. 
,jno en el pre.,entc. 
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